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ABSTRACT
Survei geokimia dilakukan  untuk mendeteksi kandungan dari berbagai jenis mineral yang ada. Identifikasi emas pada batuan dari
lokasi penambangan emas rakyat di Gunong Ujeun, Krueng Sabee, Aceh Jaya menggunakan metode X-Ray Diffraction (XRD)
telah dilakukan. Pada penelitian ini, proses identifikasi mineral dilakukan pada beberapa lokasi di Krueng Sabee. Selanjutnya
sampel tersebut akan dianalisis kadar emasnya menggunakan alat X-Ray Diffractometer. Data pengujian menggunakan XRD
kemudian akan dianalisis menggunakan aplikasi Match! 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa mineral silika (SiO2) merupakan
mineral utama yang terkandung pada setiap batuan dari 6 lokasi, kandungan emas tertinggi terdapat pada lokasi BT-02 dengan
kadar 1,746 % dan  lokasi terendah yaitu lokasi BT-04 dengan kadar 0,029 %. Pengujian dilakukan menggunakan Cu-Ka dengan
panjang gelombang 1,542 Ã…. Hasil akhir kemudian akan diinterpretasikan dalam bentuk peta persebaran emas.
